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構造化の理論枠組図1
相 互 作 用
interaction
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
communication
ノぐ ワ ー
power
サ ン ク シ ョ ン
sanction
(モー ダ リテ ィ)
modality
解 釈 図 式
interpretativescheme
手 段
facility
規 範
norm
構 造
structure
有 意 味 化
signification
支 配 化
domination
正 当 化
legitimation
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パ ワー構 造 の類 型 図式
powerstructure
図2
争 点 網 羅 性
issue-strength
広 狭
broadrestricted
独 裁 的
autocratic
寡 頭 的
oligarchic
ヘ ゲ モ ニ ッ ク
hegemonic
民 主 的
democratic
集 中 的 パ ワ ー
consolidatedpower
分 散的パ ワー
diffusedpower
Giddens(1973),p.122.
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エ リー ト形成体 の類 型 図式
eliteformation
図3
補 充
recruitment
開放 的
open
閉鎖 的
closed
連 帯 的 エ リー ト
solidaryelite
均 質 的 エ リー ト
uniformelite
抽 象 的 エ リー ト
abstractelite
確 立 的 エ リー ト
establishedelite
咼
high統 合
integration低
low
Giddens(1973),p.120.
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エ リー トの総括的類型図式図4
エ リ ー ト 形 成 体
eliteformation
パ ワ ー 保 持
powerholding
支 配 階 級
rulingclass
均 質 的/確 立 的 エ リ ー ト
uniform/establishedelite
独 裁 的/寡 頭 的
autocratic/oligarchic
統 治 階 級
governingclass
均 質 的/確 立 的 エ リー ト
uniform/establishedelite
ヘ ゲモニ ック/民 主 的
hegemomit/democratic
パ ワ ー ・エ リー ト
powerelite
連 帯 的 エ リ ー ト
solidaryelite
独 裁 的/寡 頭 的
autocratic/oligarchic
.
指 導 者 諸 集 団
leadershipgroups
手由 象 白勺 エ リ ー ト
abstractelite
ヘ ゲモニ ック/民 主 的
hegemorric/democratic
Giddens(1977),p.123.
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